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Г. Н. Шарипова (Казань) 
ОБ ОДНОМ СИНГУЛЯРНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ 
ОПЕР А ТОРЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СУММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 
Следуя работам (1, 2], исследуем структурные свойства сла­
босингулярного оператора 
Sx = - ln а - 8 х(а) da 1 1·211" 1 1 27Г о 2 (1) 
в пространстве суммируемых функций L 1 [О, 27Г]. 
Если этот оператор рассматривать как оператор из L1 (0, 27r] 
в Li [О, 27Г], то он вполне непрерывен . Если же его рассматривать 
на некоторых сужениях пространства L 1 [О,27r], то оператор S 
будет ограничен и непрерывно обратим. 
Пусть Х -·- пространство суммируемых функuий, для кото­
рых сингулярный интеграл с ядром Гильберта 
1 12,,. а - s Ix = - ctg--x(a)da, 27Г о 2 
понимаемый в смысле главного значения по Коши, является так­
же суммируемой функцией. 
В качестве пространства У выберем пространство диффе­
ренцируемых в смысле Соболева. функций, имеющих первые про­
изводные из пространства Х. Нормы в этих пространствах опре­
делим следующим образом : 
Теорема. Слабосингуллрный оператор S : Х -+ У ограни­
чен и непрерывно обратим, причем 
2 + ln2 2 llSllx-.Ys; 21n 2 , 11s-
1 llY-.xs;з . 
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Заметим, что интегральное уравнение первого рода с рас­
сматриваемым оператором (1) в главной части возникает в за­
дачах дифракции, а полученные результаты служат основой для 
теоретического обоснования приближенных методов его реше­
ния. 
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Е. А. Широкова (Казань) 
ПОЛУЧЕНИЕ КЛАССОВ ДАННЫХ 
ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ПОСТАНОВКИ 
ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕПАР АМЕТРИЗАЦИИ 
ВЫПУКЛОЙ КРИВОЙ 
Пусть w(a) = u(a) + iii(a), О::; (J'::; O'k, - уравнение замкну­
той кривой, а - естественный параметр, причем 
(5) 1 О'~ - 1 
max IФrrrO'O' 144 = ь < - ' O~r,a~a, 71' 71' 
где Ф(r, О')= arg[w(r) - w(O')]. 
Если а= a(s),O::; s::; !, - монотонная функция, удовлетворя­
ющая условям: О < т1 ::; a'(s) ::; М1 < оо, la'(s1) - a'(s2)I :5 
w(s1 - s2), где 
w(O) =О, f
0 
w(t) dt < оо, о> О, lo t 
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